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IN conjunctionwith the2ndMalaysiaEco
Building& DesignExhibition2013(March
26-28),theEco-BForumorganisedbythe
MalaysianInstituteofArchitects(PAM)will'
beheldonWednesdayandwill featurefour
regionalspeakerswhowill sharenewcon-
ceptsandworksin greenbuildings.
Greenbuildingsarebecomingpartand
parcelofourcitiestoday,Since2009when
Malaysia'sownGreenBuildingIndex(GBI)
waslaunchedasameansofcertifyingwheth-
erabuildingisenvironmentallyfriendly,over
40millionsquarefeetofbuildingshavebeen
certified.
"Malaysia'sGBIhasbecometheworld's
fastestgrowingtropicalgreentool,"explains
DrTanLakeMun,theforum'sconvenorwho
ispastPAMpresidentandadjunctprofessor
at'JniversitiPutraMalaysia. .
"Thisforumseekstohighlightinnovative
ideasandthoughtsofsomeoftheregion's
leadingarchitectsanddesignerstodefineand
extendnewgreenboundaries.Theirprojects
have'Producedistinctiveworksthatare
winninginternationalrecognitionandhave
openedupaplethoraofnewideasandinspi-
rations."
EloraHardyisbestknownforthecreation
Talking
ofaward-winning,eco-friendlybamboobuild-
ings,liketheGreenSchoolandGreenVillage
inBali,Indonesia.Shewill bespeakingon
"DesigningInNature",Hardywasformerlysole
printdesigneratDonnaKaranInternational
inNewYork In2010shereturnedtoBalito
pursueherchildhoodreamofcreatingstrong,
beautifulbamboohouses.
A graduateofJapan'sNagoyaInstituteof
Technologyclassof2002,VoTrongNghia
leadsanaward-wining,self-titledpractice
knownforitsintricatebambooandsus-
tainablestructures.Hisworkshavebeen
receivinghighappraisalsinVietnamand
overseasandhonourableprizesthatinclude
theInternationalArchitectureAward,and
ArchitecturalReviewAward.Hisrepresenta-
tiveworksarewNw Cafe(2006),wNw Bar
(2008)andBambooWing(2009).In2012,he
wasnamedVietnam'sArchitectoftheYear.
Duringtheforum,Vowill bespeakingon
innovativegreenarchitectureinVietnam.
B.c.AngisafoundingpartnerofMalaysia's
WHBCArchitects,whichis recognisedfor
itsworkin design,architectureandurban
landscapes.Thepracticehaswon numerous
awardsfromindustrypeersanditsworks
arewidelypublishedinbooksandmagazines
inMalaysia,Singapore,Thailand,Japan,the
Netherlands,Chin\!.andAustralia.
VeteranSingaporean,hitectYip YuenHong
hasbeenpractisinghistradefor nearly30
years.Hehonedhisskillsunderpioneering
architectsuchasWilliamLim,TayKheng
Soon,andLiuThaiKer.In2002,Yip started
ip:1iarchitectswith partnerLeeEeLin.Yip's
owncontemporarytropicalanguagein
architecturecombines implematerialsto
'createasignaturestyle,andheoftenrefersto
hisresidentialprojectsas"modernkampung
houses". ," ,~
Theforumwill peheldonWednesdayat
thePlenaryTheatreof theKualaLumpur
. ConventionCentrefrom9amto 1pm.
RegistrationfeesareRM100forstudents,
RM150forPAMmembersandRM200for
visitors.Formoreinformationcall03-2693
4182ore-mai~,info@pam.org.my.
